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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh orientasi pasar 
terhadap kesuksesan produk baru. Sampel dalam penelitian ini adalah manajer 
pemasaran maupun manajer R&D pada industri kreatif di Yogyakarta. Responden 
dalam penelitian ini berjumlah 200 manajer. Pengumpulan data dilakukan dengan 
memberikan kuisioner yang berisikan 18 item pernyataan yang diisi langsung oleh 
para responden dengan pendampingan peneliti. Metode analisis yang digunakan 
adalah regresi linier dan regresi moderasi. 
Hasil pengujian data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama 
R&D dan pemasaran; orientasi pelanggan; orientasi kompetitor memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap kesuksesan produk baru. Sedangkan pada efek 
moderasi dari orientasi pelanggan dan efek moderasi dari orientasi kompetitor 
memiliki pengaruh kepada kerjasama departemen R&D dan pemasaran terhadap 
kesuksesan produk baru. 
Kata kunci: orientasi pelanggan, orientasi kompetitor, orientasi pasar, 
pengembangan produk baru, kesuksesan produk baru. 
 
 
